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学生用新着図書展示コーナー
図書館に新しく入ってきた本を展示しています。
いち早く新しい本との出会いを果たすことがで
きる場所です。
カバーも付いているので、表紙の印象で買う
「ジャケット買い」ならぬ「ジャケット借り」
が出来ます。
次回は、学生さんと書店に行って図
書館に置く本を選ぶ「選書ツアー」
で選ばれた本を展示します。
ツアー参加者を募集中です。
詳しくは、ポスターまたは図書館へ
現在の企画展示
お題「就職について」
現在の企画展示
お題「考エネルギー+震災」
1階のフロア図
企画展示コーナー①
学生用図書のリクエストを随
時受付しています。自動貸出
機横に記入用紙があります。
いつもみている図書館の棚。検索して目的の棚に一直線。時には課題に合う本を求めて棚をウロウロ。
でも、いつも決まった場所を見ていないですか？図書館には、まだまだあなたの知らない本が眠っています。
そんな「本」との出会いが出来る場所、それが図書館にはあります。秋の夜長のお供をココで見つけてみては。
企画展示コーナー
ある「お題」に関する本を集めて展示しているコーナーです。時事的な話題や、
学生生活に関する話題など内容は様々。リクエストも受け付けています。
企画展示コーナー②
就活本だけではなく、「働く」というこ
とに視点を当てた本や、数年後を見据えた
学生生活の送り方の本などもあります。就
活これからの人も、まだまだ先という人も
一見の価値あり。
昨年の震災を契機に身近になった『エネルギー問題』
「何となく」知っているという人は多いのでは。ぜひ
この機会に、「何となく」から少しでも脱してみては。
併せて、震災関連の本も置いています。
○iPad貸出の本格運用開始！
2月から試行運用をしてきたiPadの館内貸出（学内者のみ）を、10月から本格運用します。アプリを追加し、貸出方法も
これまでより簡単になりました（カウンターに学生証を預けるだけ！申込書記入不要）。OPACから貸出状況の確認もできます。
より便利に、より快適になったiPadの貸出サービスを是非ご利用ください。
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○「お持ち帰りコーナー」設置中。
中央図書館では、今後使用する予定のない図書の有効活用を図るため、希望者に無料でお譲りしています。
2階「お持ち帰りコーナー」に図書が並べてありますので、手に取って自由にお選びください。（平成24年10月末まで）
図書館からのお知らせ
【編集後記】
検索をして目当ての本を探す
ことも良いのですが、なんとは
なしに手に取る本も時には大
事です。今回ご紹介したコー
ナーで、そんな一期一会の出
会いを楽しんでください。(Ko)
秋の講習会情報
レポートの書き方・文献の入手方法・データベースの使い方など、これ
からの学生生活に必ず役立つ講習会を気合いを入れて開催します！
Web of Science
レポート・論⽂の書き⽅（⼊門）
⽂献の探し⽅・⼊⼿⽅法
朝⽇新聞データベース「聞蔵II」
洋雑誌の論文を探す有用なデータベースを紹介します。
日時 10月31日（水） 13:00-14:30（予定）
場所 中央図書館 6階 マルチメディア研修室
講師 古林氏（トムソン・ロイター）
記事検索データベースについて紹介DVDを上映し、合わせて
新聞記事の探し方をお伝えします。
日時未定 10月第4週開催予定
場所 中央図書館 2階 プレゼンテーションゾーン
講師 図書館職員
前期のレポート課題、しっかり書けましたか？
まず、基礎を押さえましょう！
日時 12月5日（水） 13:30-14:30
場所 中央図書館 2階 プレゼンテーションゾーン
講師 池田真治先生（人文学部）
全学年におすすめ
1,2年生におすすめ
人文・社会科学系の学生向け
申込み方法や詳細はウェブサイト・ポスターでご確認ください
理系の学生向け
○中央図書館ホームページをリニューアル！
10月中旬に中央図書館のホームページをリニューアルする予定です。デザインも機能も向上した新しい中央図書館ホーム
ページをご活用ください。
ツイッターからも情報を発信しています！
https://twitter.com/lilika_toyama 
図書・雑誌・論文のそれぞれの探し方と
入手方法の基本をお伝えします。
日時 ①11月28日（水） 13:00-14:00
②12月5日（水） 15:00-16:00
③12月12日（水） 13:00-14:00
場所 中央図書館 6階 マルチメディア研修室
講師 図書館職員
セットでの受講
がおすすめ！
経済学部准教授 両角良子
私が薦めるこの1冊
この本の編者も述べているように、経済学という
学問分野に対する一般の人々のイメージは、お金
儲けの仕方や株価予測・景気予測が中心かもし
れない。しかし、経済学の考え方は、もっともっと
広い次元のものである。経済学は、自分のベネ
フィットを大きくしようとする人々のインセンティブ
に着目し、それによって社会的な問題が発生する
とき、その問題点の解決策を具体的に考える学問
である。
今回お薦めする本は、様々な分野で起きている
社会問題について、どのようなインセンティブがは
たらいているかを考察し、それらを考慮した制度
や組織のあり方を提示するものである。扱われて
いる社会問題は、肥満、中毒、臓器売買、教師の
質の低下、地域の犯罪、周波数割り当て、談合問
題、耐震偽装、解雇規制、相続争いなど多岐にわ
たる。
医学や倫理学、法学、教育学などでの議論とは
異なる経済学的な思考による議論に触れてみる
のは、いかがだろうか。
『こんなに使える経済学－肥満から出世まで』
今回お薦めの図書は・・・
こんなに使える経済学－肥満から出世まで
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中央図書館 １階学生用図書・５階 配架
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
